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VOLUME 6.
1U
J'ROJ'J'.SSIOXA I ca tins.
Tilt" ntiZ-"l- t trll" o o- r.
erajjbi .;).o.,;u
fiU I ll I ÍWfl U". poM'.m obtain .,lim.-l-
w"! it an M a
on drti,io4 ink wnon in Chief t;nd
THEO. W. HEM AN
Iloal Eatnto and
Fire .usuran má ?üry Public
WHITE OAKS. NEW MEXICO
Jinoolii Hotel.
(Opposite Uourt Houte,)
LINCOLN. N. M.
Tins Hotel, under n-- w and efficient
management, lmviiiii hi'en thoroughly re-
novated and rc furnished, offer, to vm
tan superior accommodations
Goon Stam.ino Attaoiiku.
AVHKLAN & CO.. Prop'.
n. I,. Warren,
H. It. I'l
Q. A. HIcbni-ilMo-Lincoln, N. 11.
Aluuijueniue, n. M.
Warren, Fcrjiusson & tvifhrdsou
ATTORNEYS AT LAW.
INCOLN
Hri!l practico In alltlie CoiirU ot the Terri-
tory, anil In tlio L' . S. Land O dice.
'lf.y71ñLSOA M. J).
OA, coi lienor J carilla uno Pin. Street..
l.nMi"r Response to all Calls.
Ef McB. TIMON L.
Lat Register U. a. Land Office, Boi.e
CitV, Iduho.)
ATTORNEY AT
UMe.e Wuilo.Oak Aveuue,
Wumt Oaks.
JojX J. CO UK 11 h LL,
AtToRKET. AT Law,
Lincoln N"- - M
Practices' before all C'oirt of tUa Tcr-riiur-
ami L'. Ü. Land Ofllcea.
yTuJams7 u ya x
Cov.vnu,oi at Law,
Lincwln M"!1'.0
Wm. U. LHU.I'i'.iia A lfciiquerane.
C. L. Ja aao. Sct.aTi.
(IsiWcrB, Jhfl,
ATTORNEYS AT LAW,
Albuquerque and Socorro. N. 2.
jp will ui'tcticn ill Lincoln I'ountr.
" WTT. LJLANCHAlilJ,
1. 1. mmi mm mxzm.
AMD
Notar-- v Public.
vr u i i n: .v lis. re. M.
"jolinJH witt.
ATTOUNKY AT LAW.
A' HIT K OAK- - 1.1
l OOL'KTY
Nkw Uexic.
John lácEíiircliv,
ttliii! Contractor.
w iirrr. oaks, x. m.
i j
Will operate iu Lmcotu uuu
Bocorro Counties.
Orders mav be left at Uiisolfice.
ED7 R. BOHNELL,
Real Estate and Mining Agent,
NW II ITK O A KS, - - -
Ui L.Vsli-- s. Mo.leran In Charge.
A. (L LAN E,
Physician and Siirgeou,
bUl.ICITS A SHAKE
-- Of the Vatronage of the Citir.ens of
liite iU iviul
Prompt AltrnJnnee.
Vicinity.
Pun etuul Collection
W'.C. MolM)NAL13,
C.8.MHEMLEHTY SlliVEVOR.
A NH
WUit'- - Oalia. rew Mexi.o
ÍOItíL."ix. Doimoll.
KKAI.Klt IN
LUMHE1Í,
SHIN (ILLS,
DOOltS,
WINDOWS, Ac.
A tull supi'b' ot
Building-materia- ls
nLan Call and see me
to the Best of and the of Its
í
13, i. w e $2 ííü íi.
Kwli 31
Vm. Ocffii-y- , SSJltov tSs ricprlttct
Kr.tered at the T'o-- t Office at White
Oaks. N M. . ' second che smntte r.
Tiik Chicago Wleki.v
Lincoln Uo. 1 year $2.75.
Thu tiery imps romped numd about
The while, hot pillars of the throne.
With demon shriek and hcllmuu shout,
Anon, a mortal, free, did groan
On earth uifuin, and of it, toj ,
I traversed byways learnt
And jarrud alonar in life's imbue
In imaged hell my love I'd burnt.
Then Hew I on imagined wins
Unto A realm so bright:
When faney saw euch loved things.
Where every heart seemed light.
'1 he youth and beauty of that world
As sweet dwell,
An eternal happiness I saw unfurled
By humankind ne'er felt.
Then far beyond this loving band,
My dreamy fancy went.
Until an angel touched my hand
And asked me whither bent?
The soft light of that anircl one,
Did mock my pride and birth,
And, falling down, I her.
I was earth,
Then she did elude my weakened heart,
And bid me stronger he,
For in that vast and heavenly mart
I'd none but angels see.
I linked her then, how came I there,
If she in truth h id sp ike,
She answered, love had led me where
Wan one I loved find then I woke.
T. F.
Let us try to be happy.
Let us try to be happy. We may if we
will,
Find seme pleasure in life to o'ba'.anee
ilie ill;
There nevi r vvus an evil if well under
stood,
But w hat rightly managed would turn to
a goud,
If we were as ready to look to the liht,
A we are to sit moping betau. e it is
night,
We Khi.tild ii'tn it a injlh. both in word
mnl in deed
That who trica tu be happy U sure to
Let us try to be h
regret
Are sure lo cHiil'
.Solee alindes
r.mnd which cannot
f..,-.i- ei :
There are t;t:i" when
spirits n.usl bow ,
And
Tu
,u:i Mic,
i;ro ;
liiUU
N- -l
IV '.
But tli. .!.
ipp of
we
the need
try to Ije happy,
bleed.
the lightest of
a. i; wer a eloud o:i it.
i'ii'.r-- the Mir -- t
let
t)h! try to lie happy, it is not for long.
We hhull cheer n each fcliier by counsel
or song;
If we im.ke the best u.e of our time that
we may,
There is much we can do to enliven the
w :
Li t u- - only in carncstm-is- . each do our
best
ltefore Uod and our conscience, and trust
for the rest :
tMill taking his truth, both ill word and
deed,
Thai he w ho tries to be happy is sure to
Kucceed.
Jl'UITH M. (IMIDINKR,
Old to the otlieo devil.
what makes some preach
ers say a Jew' and 'con
verted
t). Devil. "Don't know Pap un
less they think God didn't build a
big for the whole
world to stand on that believe in
Him unless they is psalm singers
and cuss every body else, that don't
agree wid' 'em."
Old C. "Ritrht sonny, Shake
speare said, a "Rose will smell a.
sweet, though you call it a
weed." You can go now and play,
but it I catch yon with that Watson
boy I'll give you a
County
N. M 31, 1888.
All litiil ! brtive TariH'
refmnu Mills, Mormon Littler it('. Kt'c; up the lick and mnku
vonr Northí-rt- i illit'H titiilor
the iut v liih. Shield and pro-
tect Irom foreign
hut as-sti- il
wool, stilt and other
Unito the
Southern upon the ar-t- y
of liurrah! tor the
Smith, and continue to put it, as
the Mobile puts the
case.
"It is a wise and t
upon which all
should unite If we of the South
do not hang upon this bill
there is a lively of many
of us Li
other words, the party
can win the next tin:
next. House, and the Semite alter
ISM upon this tariff lull. It they
do not unite upon it the enemy
will carry the elections next Fall
and attempt to remand the South
once more to the rule ot General
Phil If the
elect the they will
also elect the' House, and,
having the Semite, they can adopt
the Election bill or any
other measure they may think
to the
vote of the South. Wien
they begin again their
against our ritrhts, and
once more the and
which covered our land
with ruins from ISO" to 187-1- it
is certain that violence will be re-
sented with violence. Irv the face
of such a it is our duty to
unite upon the Tariff bill."
Docs the reader, let hint be
or
the spirit of this Does
it boar any to the
spirit ot the Southern press previ-
ous to the of treason!
Then it was now it istar-if- f
reform. And it mot
the from the boss bull-
dozer down t the last
relic of a si tve driver threatens
violence. Good, the country may
have to sutler another Bull Run,
but by the '"Great horn if
the dont have to
make another sur-
render of it next it will
simply be, because the
people have to submit
to the of half
treaswn. we have too
much in the honest
lovalt v ot the men who wore the
i !iay" to believe that they can be
id iven into the senile
j ot
THE BOOM
Now is tho time for parties from
abroad to secure good paying
homes in White Oaks, as business
of all ki;.ds are up, and our
alive to tho wants
of the people, are large
lor the spring
and summer trade. W. II. Weed
started for St Louis Mo. last Sat- -
urdaj', and will lay in an
largo his store
and ware house is now
with goods.
The boom lias struck us to stay,
live men, with capital to back
them, can find no better field for
than Lincoln county,
the iron horse in a few short
months will connect us with El
Faso and Kansas City, the right
sort of people will bo met with a
cordial but we warn the
Sellars family that maps in real
of any kind will bo difficult
to Ucale in White Oaks.
owners havo too good an
of our towns futuro to want to awl 1
at a now that
wo are right on the verge of what
to be tho liveliest season
wo have yet
EADEB.
Dovotcd Interests Lincoln County Development Resources.
Lincoln count Lc.h!t.
auriíiiíiiiEiii.
Salsríav.
NKws.and
Lkadik,
Ilypnotio Cyniciam.
companions
worshipped
Unknowing
Catlrey
"Sonny
'converted
Catholic.'
phitturm enough
jiinsom
thrashing."
WHITE OAKS. LINCOLN COUNTY, SATURDAY, MARCH
TARIFF UFFORM.
Clovi-laml- ,
sijnirm
Southern products
competition, tnerciiefisl'
lumber,
Northern pro.lucts.
detnoenicv
shibboletli
lifj'sttr
com-
promise DciiU'inits
together
prospect
hanging separately.
Democratic
Presidency,
Sheridan. Republi-
cans President
already
Chandler
eflicncious destroy Demo-
cratic
conspiracy
practice
suppression
oppression
danger,
Democrat Republican recognise
paragraph.
resemblance
rebellion
shivery,
successful,
Democrats
Cleveland
spoon"
"Damphels"
Appomattox
November,
American
concluded
insolenee siii(;Iehed
However
confidence
supporting
vaporing bourbonisin.
looking
merchants
making
purchases coming
unusually
supply, mammoth
overflowing
investment
reception,
property
Property
opinion
sacrifice, especially
promises
experianced.
u
W hite Oaks, and how it Appears to Tun miners of I'tah are entering
an Old timer. 11 vigorous protest against the pro- -
,., posed reduction of the import tariff
v e elm thu following from the k,ml T,)( JlIndng t tllis Inet.
Rio Grande Reptibl-ican- . Out- - a ,m the free list would at once
siders have been inclined to think close down a majority of the mines
!l"d furnaces in Utah, and reduce-o-we were a little off in our mention
value ot the productiot.the many improvements going
of the territory $3,4ftO,0U0, as
on in the future metropolis of .New In!U,r mmw pnU(,ng i,lh nvrMexico, to all such we say do like Bn( v(l, would havo to suspend
Uro. Matcalfeome and see. and a decrease would result not
White Oaks is certainly lortun- - only in the lead yield, but in the
ately situated li occupies a tine output of precious metals. Still
site between Haxter mountain, on the loss resulting from a reduction
west, which are far t enough in the price ot lead would bo con
away so as not to pen it up. Lax- - siderable, as lead is now worth 50
ter mountain, on tlie west, has the per ton in Salt Lake City, while
rich goid liiines which are now with a tariff ot only one cent its
producing so many thousands of value would be but $30 per ton,
dollars, and Lone mountain, and it on the free list only $10 per
further north, contains vast depos- - ton. Kegarding the ellect on
of iron. To the south lies the coal smelting business, it is stated that
field, which will be the means of six stacks have been running
railroad communication ducing 65,000 tons of silver ores,
with the outside world. Speaking Ü.513 tons of Tintic iron ores, 21,-o- f
railroad, the average citizen ot f'20 tons ot limestone and sixty
White Oaks makes this subject the tons of scrap iron. In doing this
principle topic of conversation, they have used 15,723 tons of
doitbtiess his visions are tilled with coke, 7,56.'J tons'ofcoal, 1,080 tons
sights of locomotives and trains ot of charcoal, 1374 tons ot coal slack
cars which steam up the canon, and 800 cords of wood. Thuy have
His morning salutation is: "Have extracted 12,!21 tons of lead bul-you- r
heard any railroad news?" lion, wortti in Salt Lake, $2,2S9-and- ,
before he goes to bed tit night, !3S. With free lead all of this
he eagerly scans the papers to see business, and all business incident
what the prospects are. The fel- - to this business, musr cease,
low who doesn't want a railroad is Mines which now produce- in the
hard to find in Wiiite Oaks. Prob- - aggregate $3,500,000 a year, 7 per
ably there is no section of country cent, on $50,000,000 must bo
in the southwest which so clearly abandoned. The freight earnings
demands a road and offer so much of 500 miles of Utah railroads
business for it, and somo ot the must fall off 50 per cent. The
great corporations will see it in Stockton, the Tintie, the Lingham,
this same tight within a short time the Alta and the trisco extension
and the true citizen's heart will be
made glad by the engine's whistle.
White Ouks is improving in a
substantial manner. Brick business
houses are beginning to line its
main streets and handsome cottages
adorn its suburbs. Tho business
heuses are well filled with goods
of a superior class, and all the im-
provements go to show confidence
felt in its future prosperity Three
gold mills are at work redueingtho
ores ot .Haxter mountain. The
owners of the South lloniestake
have a twenty stamp mill, which is
supplied from their mine. This
mine has reached a depth of over
four hundred feet, and tho quanify
or quality of the ore has not de-
creased. On the surface the vein
was sixty feet in width, tho ore
being in stringers scattered through
it. This required a considerable
amount of sorting, but at the pres
ent depth of the main shaft these
stringers are confined to a width of
sixteen teet, which gives promise of
becoming a solid vein within a
short distance. Levels have been
run, and a steam hoist placed at
about one hundred and fifty teet
from the surface, connecting with
the engines througk a tunnel, lifts
the ore from below.
The North llomestako is work-
ing the original discovery on the
south end of the mine, and we
were informed that very rich ere
had been recently discovered in the
lower levels. This is the mine which
gave White Oaks its first boom,
ore being found on the surface,
which was half native crold, and a
ten toot shaft, itts estimated, yield-
ed 20,000. The Solitaire shaft,
on the north end of this claim, is
being sunk to the thousand toot
level in a systematic manner, being
divided into three compartments
and a steam hoister will soon bo in
id ice.
Tho Rita mino, which producod
pay ore from the surface, has re-
cently passed out of litigation and
work has been recommenced. The
ownership ot the Little Mac has
also been determined, and if will
soon at'ain be producing. Many
other gold claims, among which are
the Old Abo and tho Hannibal,
give promise ot soon becomiug
paying mines.
Congress seems doterni'ned to
admit Spanish and other European
lead produced by pauper labor, free
of duty, because forsooth, lead has
fewer friends than any other im-
portation, and may therefore bo
sacrificed on tho altar of political
expediency. Wako up, yo thous-
ands of diggers underground, and
make a protest that will bo folt in
the marble halls ot tho National
Capital, or you will be lost!
of the Utah Central, aggregating
2(0 miles, and built at a cost ot
$50,000,000, cannot earn their op-
erating expenses without the busi-
ness which lead-silve- r ore mining
and smelting furnishes them. The
money invested in smelting, in
mining and plants
will bo lost. Our mining towns
will be deserted, the buildings leit
to decay and ruin. Free lead will
knock oil' from work indefinitely a
multitude ot coal miners, coke
makers, charcoal! burners, wood
choppers, timbermen and lumber-
men teams and teamsters, quarry-men- ,
brick makers, powder mak-
ers, machine .ind tool makers, sil-
ver miners and smelters and labor-er- s
of all sorts. Exchange.
The above forciblyüllustrates
what would bo one of tho results
of Democratic legislation and the
Mills' tinkering with the tariff.
Hero in New Mexico we. have lead
and silver mines of incalculable
value, and which only await devel
opment to add millions to the
wealth ef the country. Lincoln
county alone can show valuable
prospects tor exceeding in quantity
and richness of ore the Tintic, Park,
Bingham or Friscomining distnetu
of Utah, which awtdts the building
of the White Oaks railroad to de
velop into an industry that will
support thousands of miners and
millions of capital. Want of trans
portation has been the only draw
back, but now that the building of
the road is assured many of our
miners have again turned their at
tention vo this class of mineral.
However Lincoln Co. is not the
only section of our territory affect
ed by the proposed reduction ot the
tariff on lead, and wo are at a loss
to understand why tho press ot
New Mexico exhibits so much a
pathy upon a subject ot such vital
importance. As soon as it was as
certained that wool was affected
by tho Mills, bill a howl went up
that could be heard all over the
territory, but when it comes to lead
and the mining interest, oiir demo
rrattc brethcrn are as dumb as an
oyster,
Sjppose the managers of the
Santa Fe Rad had with out warn
ing, discharged the gontlnien who
thought nothing of violating their
contract, and quit on tho plea of
being 'tired' what a howl tho Dem
ooratic labor shreikers would hav
gnnt up.
NUMBER
Countv Convention.
A convention of the Republicans
of the county of Lincoln is hereby
called to meet at Lincoln April 21.
188S at 2 o'clock p. in. for tho
purpose of electing delegates
to represent the county of Lincoln
at the territorial República", con-
vention to be held on May 15..
188S. at Santa Fetor the purpose
of selecting two delegates to tho
Republican national convention.
The precincts be entitled to
representation as follows:
KKCINCTS, DKI.liG ATKS,
Lincoln
San Patricio
Dowlin Mills
Pecacho
Seven Rivers
6 Tablas
Roswell
White Oaks
Weed
10 South Fork
11 Hngul
2 Limito
13 Red Cloud
SS
tour
will
Las
14 Black River 2
5 Lower Peñasco 2
It! Aqua Chiquito 2
Precinct conventions will be
iciii on the I4tu ot April at a
'clock.). t in. in each precinct.
Six days published or posted
notice, must be given by each pre
cinct commit too of tho hour and
place, at which such precinct con
entions are to be held.
TllKO. W. IlEMAtt.
Chairman, Republican County
Committee Lincoln County.
March 28th 1888.
How do matters stand now?
With' a secretary of the treasury
who is practically a freetrader, the
present surplus, instead ot being
devoted to paying the national
debt, is farmed out among a few
national banks. The benefits of
this beautiful system are not reap-
ed by the people anil the surplus
continues to increase. And the
free trade tariff reformers continuo
to claim that the way to reduce the
surplus is to increase it! It is a
great pity that some physician
could not bo called in to givo con
gress a, few grains ot common
sense. Atlanta Constitution.
It is intimated that if the Tariff
bill of the Ways and Means Com-
mittee gets into the House, and
Chairman Mills undertakes tho
'leadership" while it is under con
sideration, scenes entirely unparal- -
eled in the past will be enacted.
The egotism, inetllciency, mental
weakness and excitable temper of
Mills will creato innumerable dis
creditable but ludicrous displays,
and the country will have a view t
Democratic attempts at legislation
that will bo enough alone to docide
tho Presidential election.
Hon. Mokrison R. Waite Chief
Justice of tho United States Sup
remo Court died at his residenco
in Washington D. C. on last Fri
day after less than a weeks illness.
Aside from the great esteem in
which he was held as a patriotic
cUien and cininont jurist, bin
death will be mourned as a public
calamity. To his able and success- -
tul services we owe tho Geneva
award, as Chief Justice ot tho
Supremo Court, he tilled tho otHco
well and his name will go down to
posterity with that ot Marshall
and Chase as a learned and
incorruptible Judge. Ho was ap-
pointed ty President Grant in
1874 to succeed Chief Justice Sal-nie- n
P. Chase, and died at the ago
of 71 years.
Subscribe lor
Cor ntt Leader.
the Likcolk
RElMílS IISPAR1KEXT.
THK MISTICAL liAI-I- i OF Y A UN.
A nrj is told. i qi:t:nt ftnil ftriitiRc
A soini talc of ftiif
A lotion it h;W for a rl ine,
fvi I If 11 It to j on mux-- ii.rfo,
It mnf ,nol lie nw
Ann story In Ton,
Ti t pmiemlT liiii-n- lir'i" ;t i iruo.
To a divinal lent fur ovi-- r tin: sea
A lienlil of (liris'
The (inspi'l ptunrtur 1 nf Light to ruiip
On a lurkmH contire nl.
Tlii.lanor wws sweet
And llo cBmi'TiiH' mrrt:
S nl ci'!ÍV' s in:.l fr t tin! iier Lord's
f. I.
TIict arnesilT 1' ir-- d, ' tii inun noil
an 1 tr.ii--
And h'- - hi'lp"i mi pitirnt u id fiir;
For tiny fcntw m t.v: iinmn land fur
h ay
Wen- ni.m a-- i A e.r.-- n v.'i I ir,
W f
.i'llí.lüv d
An t !:'( a oat.... i!r';"l
Vue!' tl.i- - livili- - 'ivd : J ' ' 1li'y
v. tre no; ut aid
j rid 'A iOi nif :i;v oí 1. .I'.i-r- ;i
Thi-i- Ir.'.vi; !if-- t t'.n.I.Uü in I . l" r .
f,n- 't!H iir- - 'Unl till- ..(in s'rllf '..l:,.l'.- -
i.tt ágil' mi í i.;iilrvtn 'I'i-- l i
Tint y i iiiir ;i ii him thought.
Aud iToinl' r d ami wrought,
O'i-r- mil ol yarn wan mysierv frnunht.
Iw color wfre t, mid purple, uud
brown;
All sli idcs iiilurni'.nfrli d, mil tints,
A lnoiilPVii-hiioti- i n oii.posu or plun-A- nd
tlic kt'er gufC only these Inula:
"Knit.th s yum, p.nivu fritad.
From lirffinniiiK to end,
And carefully follow l!o rule; which 1
tend.
"Of stitches, the ilr.-- t on the needle, nd
lust,
Must tv.-- nnd always br. white ."
Let llic olh;-- hoes cerne ih tlicy may
in the end v
y(.u will fee that the knitting is rifhi;
And rose tint and avvy
Üík Ii fiiüs its.owa wuy;
And tin- - tv k when; completed your toil
will rvpiky."
Ho the mother tifian, ami pulicn'.ly
wrought;
And the chil'lien riimt ríen lo Fvk
(As In her deft linden th necdies fiu--t
flew)
If the meaning.die saw of her
Thouii the ausw r win 'Nay!"
"St to day,
AVith Uoni: for tUe uioriow. she kept on
lur way.
The dtiys p:iRwd Ui w eeks; and trua to her
liisk
Tim work in her hundí rreav upare;
And the ilixid ta'iin nuM cume from hi:
ntudy aud books
Some rieinin; or purpose to trace;
When lo! iu Mirpri.se,
Their jrlaii w nitiiiií eyes .
Saw a natteru of beauty from cunos arU-
Pcr.mp t who seul this :.trauge bull
ot VM'n.
A leudo:! of tru ' ' .old eotivey;
U-.s-l d ése tdler-- , be uubo Í the lolif
weury load,
nnmlil Vmt by the w:iy.
Of them it was ;r if.
An it may he f you.
' They build," "hter far
thi y knew." '
tilín.
So to vlio uro Uniítins tin- - strmv1'
tlirnail of liti ,
Full oí Uiik1-- , nuil sulli'-'- i whb cure.
.t u- - .ftii' work, iuiu:,-- vye M-- n
i'.f-'- u;
H .i:5 v the while stit li of irayr
y. iv vi r
To:.t th" I'M, i ' y'-
Ami tl.. t.i k- !i ;o ,í,i4
ll nlSy t,f ; oi' wh.n 1.- -
, n i.H, i. hlooninl uto
I'!,, vrs w
W;il l'
As
iVi-- ji
''-- tio l'iitifi-i- i
un
8 .1 Kl ill t'
All
W ill. ..
i i
i
i i
i
i1
father
tlie dull r'.v.r
cr.,-.- .!,
sUil
,i"U' .u-'.- -i
i'.'i e:ir s.i.n
,'iiUr
i.h ....i.- -
Tu
rry muí tf.ii'i'.
Mi.
in
...ir
uve
il us but sor
rht;
h íloil'h
(H.!.
- i.mlli
ll.,
;1
Tin: -- f.ei.e ol' ''. W Hi.
raeeUs-- i m n in v e .TV-Bidón-
(revi, tia term " tno
tor ('...u.j.bri.y in t!iu deeora-
ti iw seaii.U. . bntiir an rnd, we.
may hi.iH'. f.iu dark and disL'rare-lu- l
fin., i f i'i thi' pol'tie;d lotol--
of Fruí. - Tic hriiv- -t I'u. iii-im-i- it
nl nil uj'Bii the bead ot
u i"tte!-tl- inn. . p:rly, the
veni rab'e ntuteMiian lin-vy- , who
wax if.'noiriinioul v iliiyen troni
oilh-- becan-i- e M. WiNmi happen
od to be H e hubu id of ids daiitih
tef. Theallair bio:.:bt tibouc a m w
(riiveninieiit tor Kn.m-i- ' t i, and it
remains tn be sei-- whether mat
vn the hi-- tiling lor the eoinitry
that eould have laki ii phue.
Subrí for the I.kamwi.
r.fccolluciiwua tf a l'.(jt'
Artut) cr iil tlio 1 m i .s 1 i
(if d r:i win:-- . 1 Ii tfh''-- -
In r wtTe l.iirly l (ni c.i'
The citíiicst 1 i rk tor hi "i
tli HtrtlfHiiiiin from Mf
Sfftf, muí the c;iric;itiir
:t V
in .'in
u II n
befrii to ll at ntiml r i ; iinti-- f
jirftfv prottiisctioti-l- y i Ik- - tunt
tir co'iiin tfi tlin iiilt'iiiiii nl l i'.
I'.titlcr, t(iiiiiln.!it w:i! ttiii.lc in the
tloorkeo r, who luul clnirL't; of tlm
(!H. Tlic oil'i'tnliitg Jiov wits
krpt after íi ounnotit to ho repri-inniiiiri- l.
Hi.1 was) tukfii Islote
t lir Htattstntui, who hail w;iiit'il to
hulJ court on the criminal.
"So you are the boy tluit has
I, ten tntikitipr thvs" tuctiir-s- ?
"Yes, Mr."
"I'ttiii. How old me voui"
"Twelve, si r. '
"vV'fll oto tlie cln:ik n ..:n and
tret mj hat."
Tim boy sí'amperi! 1 off oti the
I'lrand (fl.iil even tor t!i rnome'i
tary nvp.tw, revolving in his
ml Mjo cí. arder ot the
imperilling iHiistirj'Tt,, which was
was such that, ihe jtule tieeiicd his
hat Indol e ':tg to t lie jil.ice of ex
ecution. When the youngster had
returned and tremblingly yielded
up the title, the gentleman, who
had an enormous "head, hrev the
luit like a candle tnn'.W r down
over the tow head and Ihiminp; face
f the hoy. It covered him like a
second morti'aire.
"My son," said the hero ot Mew
Orleans, "when yon (ran till that
hat vou caricature Benjamin V.
Butler. "Go go." "liee-u-! lec
tions ot a Page."
The man who was found eating
ovHtera out of t.íu 5lishorriHnV;íirrt 1
gave art his excu.e that he bclicvt'd
in adnittii.g raw uiatf rial freo.
The chnrc-- belle 8 sometime
found in the choir.
No, SmotriciiP, the lion is not
nauth-u!- , through she does come
into the wnrid bv hafehway.
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KMERVOUS
DEBILITATED MEH.r
Toa Rr Ilnwrl n Am fWal o- - thirty da y of tti
tie of lr. lc'i CVIehrntftl VoUhu: Belt wlto8unu-nnor- Aillancpn fur the ipe1f
relief and cuifif Xsrvou JtfinUty. loúOf Vitality ml l'inhooct, nnd alt kUiiril truubl.Also for muny other dlMeiinen. (V.rnplrt reator-do-
to Health, Vior nnd Manb-KM- t K'ariatecKo rlift U Incurred. Illutiiniti'd pampbltttlMaauJeJ
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t r n m . P.i- l.rir.il ; iuty
,'. ,: : i'itl.f. '"x. y.ui:sí 01 oiú
t i'd. ( i.l lit lit-- -
c l i in Mil i'Ut H:td
tu J V'mi írec, H.)!i.
r.thn Mid iiii'iriiMí t.i iil.
11 ill rt".rÍ:il" P. w.ilvh will
riv I u:y irnti
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Ak M Abil iAr flMfM rt- ."tU-i- di rt'tv
v Mrrv, ;..'. alt--- ii ú . Aid. t. n t) one ti. ui. ;i ..,. rurrtijM)
ii 1' r r,.i, nif ri"' jií ii r whi. mwu ui - .! r 0r( VMin TiFfc.lt. .o'i'iM
muí St;
,'t:l lv4. Nh' Hi jirodiict n! No-- j
tral ntut White Ml:s ti;stri'-- l is an
White Oak at.r,vno1 f.L-m- t ,,,
..J
600 people, nnl is situate.' in tn 1TO(lu(., t, ,... ,,, .w
western tpnrt of Lincoln 'uinty, J Scxic, hihJ tin- - rus;. i Unit
iuu.n fU miles liv tlití tnaii tliat or .ilue:i'ni wiil in.-- eMi-i- i ti
road irom.Cftrthngf, the terminus
of hcSun'ri'lro eoiil mine hrai.cli
oftl.nA.T.&S. Y. K. K,
miles lrom Suc.rr.., on Hit' noun
line. K.5 miles from Kl 1W, ,
tuul 40 trom Lincoln, the Lo.
White Oaks :s tlie hrel twn
tí... eountv. ml Hie sem oi ui.
importuiit
.
t u I It.t.lv trade. It h Hie- -
i.. in u van. n
iTpursof the Cuna ran;re. at an
ot ,470 above m--
K'vcl. It lifts two reliLMi.us oran- -
izitions, Metliolit aim
a large ami j.rosperoui
public and ..m lliirisl.mK'
AcnJoniy: two weekly new.pa-.,er,eiL'h- t
iironperous mereantwe
two hotels one bil-
liard hall, three blacksmith shops,
shops,1) one tin(two also wHu'.m
ími, two roofitiR establishments,
stables, two meat mar-
kets,
two livery
tbree hotels, three physicians
three law offices, one dentist, on.-"-
stamp gohl mill operation, til-h-
2 Huntington Cent ritual mills,
and a 10 ta.np gold mill.
lomcistake liold Mi'iesThe reí
mileN. ,V. of ti.e centre ofare one
the town, and around them are k
d,en rich mines, less developed.
Almost adjoining the town, on the
K E . are inexhaustible mines ot
coal varying from bituminous toFrom tour to
semi-anthracit-
seven miles N. W. of the town, m
the Lone Mountain region, uro ex-
tensive bodies of magnetic iH.if
ores, of excellent quality ar.d higli
Twentv miles south and
"mith west He tiie silver lead mines
of the Bonito mining district, the
rich gold mines ot the iNogal mm-;.- rdistrict, the Parson a Cam.p,
and the copper (silver beuring)
oros of the - wvst side. --
The town is ubiindantly supplied
...;.i. wood is abundant in
i... I, ill mid tiniber in theiiiir V
...:,.itiin VMllIT.'S.
ci , .,
While Oaks iias a "any mu ui
i '.vrKili. oil the railway ami i
Kl ol mile' Hf.wihM?t.
it is present oi,jcclive J.iut o!
IneChicai-O-. M.L. hihA Kj H.
ii no,v bmldir. I'.' in LI j. ano. J. ex.
i, to !.H llil lUUiOl-- l llK
j.uo.t upoa that rul'.way wlu-- o it
mpleted t.. K oii...s C itv. us Hie
, t.,.c9nirv liuii.. thuiliorto.f P""hi-
ble JllW IleiWeell fU'W
fltv ui" Mex:eo
Th,; County of Lincoln, ,1" the
üth-eacr- o corner of New
is I'M miles in extreme lengtti,
un'd 10O i.i exueme bruadth. ft'i.1
24,-if.- s.pi;ue miles. It
U divided, troiu iii-.- h to u.nith, ,.r
theltiol'ecos.ani' i.ortant Htn-an- i.
which receives within the county
numerous tributaries arising in t ie
ta-tsi- de of the CirfUt liange.
ot the Ooun yThe west. in part
h divided bv mountains,
known as the (iullinas, Jicanllas
C'uii.os, Sierra I'.Iuncos c, all
portion of the Oreat Motni uin
Range dividing Lastern New Max
(. The pcttks of these ranges
vary fro- m- allinas and Jack's
1VÜU. abiuit S.ooo feet, to ( ar.zo,
10,000, au l Sierray ioo, Nogal,
H'lanco, l'J.UOO.
The population of the County
WBS 5, in 1SS5, now about S.ooo
The towns, other than W lute Oaks,
.... ;,.,.!.,. S..!i Patricio, I'lchaco,
Weed. D.iwHi.'sMill. (iulena, Kos- -
U.,.H K,.K.n liiveis. Three Kivers,
V.,.,utn. Notral, rarsous.und Look
out-
-
Two-third- s of toe County con
hints ot line grazing lamls. mainly
well watered, and tüock d with
ai.iO.iMiO head of cattle, an increase
of l.oiM j er cent, in ó years. The
Angora goat has made his appear
au.e in the mountains ot Lincoln
County, and he i here to stay, lie
ranges where nothing else will. and
in V'civdingly piMlit.ible to iii-
owner. There are hut tew sheep
in the county, about IT.,000 horses
and mulc "and burros, (Angüa
.lackasses.) like the samU of the
bealiore, for multitu !(
On the IV fiasco. Uuhloso, Honi-t..- .
Hondo. Seven lln-ers,'- I'.lack
Uiver. and Tecos, there are the fin
eat of agricultural lands. Fine
tarms have been opened on all
those btrcnnis. and upon them has
been produced in exceptional ciual- -
itv ami quantity cverv farm 1110- -
. 1 '..
nets winch can o" raiseo av mien
an elevation. The experience ot
the late ('has. rntz tleinoustnited
that Lincoln County will produce,
in abundance, nil the Northern
fruits. The agricultural interest is
already important, and growing.
Kii";we.'t how that in most
ions lli'1 I'oiinty crujís can
lie r. i cil w !i(in i.'! iati.'li.
I., ', ' .mí; ivi'i' .! i',
'. .. ....
"Hill"
(i:t,:i "i
,.l IIll.l iti,. 1. !!
ii i m lull i.
tin1 iiui ii ' iriiiii-- l i lanmsi-l- n .1 in.- -
.
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The vnliiutioll ot the (' irtity in
1.SS5, was :.i iiiciei.ej
of Too j 1 r tit. 111 ; years. S in
Miguel C.i, .11:;,, ;!. 1. or.i.ig t '... jimportuiit city of Las Ve-a- s, and
more tiian lour limes the p" i)la-- i
tioii ol oiir co'üily. I v.:. t!ie only
one which exceeded Lino in in J
wealtli Inst )ear. total uixa.1011
inriill purposed is hut icr
l'K). Coiiíiiy l'iirinet'S are flour-
ishing, and the small .ieht:; of jiast
years are being rapidly paid rom
thi surpiu ot the pivsi-nt-
The heat is not great in Sum
mer, nor is the cold exceiye
continue.1, in Winter.
Our people arc reiined, cultivat
ed, open, hospitable, fuid yinci re.
No one coming to cast h:s lot with
113 need tear the lack of society, in
asmuch aa it is as acceptable ami
pleasing as any that he left belutnl.
Strangers are welcome, more than
welcome, it they come to
among us.
lhe county has an efficient. 1 lib- -
lie School system, niatiagcu by a
County Superintendent, ..ml the
Directors ot twenty-tw- school dis
tricts, li o! twetity niuc ehi
cient schoolswere in operation in
1887, nnd the 'lumber will be
greater in 1SSS. Public sentiment
favors a liberal expenditure of
public money for educational pur-
poses, und rivnte liberality can
be relied upon to make good any
def.cieiKh-s- There are in. " Jai'd
grants" in Lincoln County ; no
horrid octopus stretching out it'-- ,
tentacles to crush our people ; no
Chinese dragon to weaken hornet
labor. Our euoy is free,
und a lover of freedom. Here
there is no alliance between reli-
gion, j .oioics. ''".id mafiüne.s Man
ii privileged o worship Cv.d 111
what form he jileases, or whout
form, to vote what ticket he ; lea
c", 01 Hi:."! ranch ie hioiself. 51. e
naniy theory is our only tout;;
otone :
' Utk U.l.'.it tl f ;:iiincs'.'s str.cp.
A iiirh'., a iiiMii tOr ' th.'.i ''
The population of Lincoln Coun-
ty is ii'ftiii'v American W'tote
Oak is di t'lotively vm American
town. We have room, ai.d to
upare, for iminv ti.oiisavd'i ytt. of
tarme-)- , mcrcl.aiit-.- , iirtixans,
miners. proMjiector.-.an- d
dadii- -
WONDERFUL
SUCCESS.
A'l Hi- - PATTKUNS vou wili toii.--e iliirlnit the
rem f!T iititi.i!.-.- : (ii 'avlii; of fruui !o fl.UO, by
r.ijl.rcr: Oin; U :
THE LINCOLN COUNTY LEADER
A NO
Demo rest's m--tt.
With Twelve Ordar for Cut Paper Ptternt of
your own ioieciion and of any tizo.
Both publications, One Year,
f OR
$3.50 (THREE FIFTY),
DEMOREST'S m
Of nil thto MuffazlncH.
OONTAfNIKO fiTome. POF, AN1 orilRR T.!TFR4
ATTItAPTUNR, Ct'MlHNINU AUTIBTIO. SciBN-Tiri-
AND iltU hKHiU.M MM'TBltfl.J7fil tcith Original Strrl Kngrav-in- gfi'h tytruvurr, Otl JictiirrM andWoodcut, Muhintf it the AlotUl JUaya.0ift of America.
Kvh Muí! i.'.'mo rontnitiH a ranpun onlir entUHnc
Xn UoitliT Li lli' p Iti ion of nny pattt'rn illiiHtmlrd
tu tliu fa lit n mcnt in dial nmiilier, mid in
any of tli : A.v nifi':ufii''tnrvl, niitkinp jKittefnn
íUV.mí the of the v.hIu' of ovi-- llnvc ilolUrw.
I)KMOUKT' MONTHLY it jiiMly cuiirtrd tlio
World' Modi l MKpaziiu.. The LarpfHt in Korm.tiie
L'irtr t in Cirvulution, ami the hctt TWO Dollar
Kdiiiiiy NR?nziít 1KKS will be the Twenty-liMit-i- b
if it a puhlicHtion, and it tanda at the
of "Kami v Periodical. It contains 72 paeH.
Utve quarto. H n x iinha eletantly printed and
fully i) untraM'd 1'ublUhed hy W, JtiUniuga
Dl uorcs t, h'fw York,
And by Special Agreement Comj biued with the
Lincoln County Leaflerat $3.50 Per Year.
Tho BUYERS' GUIDE i
luauf.d Uuicb and fciopl.,
lenoh year. It in ail ency- -
lulupouia ol uBeiui luior.
'maliua for oil who pur-cIiu.-
tbu Uiiunuu or the
uocoüuíLíüh ui lilo. We
can clothe you aud lurninh you with
all tie necuiary and u.:nekejaai'y
appliunccB to rids, walk, dance, Hloep,
eat, üh, hunt, work, o to church,
or Btay at home, and in various bitten,
tylei and quantities. Just figure out
what i required to do all tbot j things
C0MF0RTH2LT, '""l you a lair
tiatimiito ol tba value of tho EU YliHb'
OUIDE, which will be aont upon
reoeipt of 10 oonU to pay postiigo,
MONTGOMERY WARD & CO.
lil-11- 4 Michigan Avenue, Chicago, 111.
bi f.'sl lor 2 ; üíh'm. í y.ufülnxX!i'
'zz "v7í"!;;o;í alta,
íraaciíco, Cai,
White Oaks
S,
i'cidncs,
LLLK.'IO.X.
TKV'-:üAN- E,
INTKMrKIIANCK,
MINKS and MININO,
L! V K STOCK INTKUKSTS,
AC.PICULTLili:.
SENSE,
Interest, good or bad, will he.
"Vina.. CaS.i'0'V
ín"
iu f.u
T HB
AND THH
l33
MiV
OXEENSE,
discussed ciissed llK'Se colutr.ns.
fe. $2:75 pe- Year.
The CHICAGO v'EEKLY EVs'S is now eight-pag- e, sixty-ftmr-colu-
paier. It is the largest " dollar weekly " in America, lta
eight broad, i.ngiKirres preacnt, each week, a mass of choicely selected
matter contt ziii'ir much to suit each of the varying tastes of the family
circle. F'Vt and foremost, it gives all tub news, complete ns to
details, vl- concise in form. Its connection with the CHICAGO
DAILY' (member of the Associated Press), gives it facilities
for news-aatherin- unsurpassed by any journal in the country. Its
makkkt uuroRTS are specially completo and thoroughly trustworthy.
Particular attention is given to agricultural and hornecina tters. Every
issue contains oomii.ktkd stouiks, and a regular installment of. an
ori'i-ina-l story bv some well-know- n English or Ameriuan author, ex-
clusively secured for the CHICAGO WEEKLY NKVVS. Condensed
notes on faiihious, art, industries, literature, cier.ee, etc., etc., appear
regularly.
Few papers in the country aro so extensively quoted by the presa
in general fur its bright and humorous paragraphs afilie Chicago
Jhiily Ne.ii'3. These are all reproduced the WEE'.LLY NEW 8.
In it. i editorial expression the paper Sieals from the standpoint of thrt
lsi)i:rKMK.NT journalist, and the d ?,v thoughtful of all
parties will appreciate and value its candid statements of facts and
conr!uions, ciilcirlated to (ualify the reader for the formation of
his own intelligent opinion. The political events of the year to come
promise to assume a character that a thoroughly truthful aud im-
partial record becomes
In all its departments the CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
pre-ieii- t an enterprising, impartial and entertaining family newspaper
of ti o very highest grade.
WHAT OLD SAY
WIH'N THEY RENEW TUF.Ii BT'IMCTíTP'noJf 8.
Tniíam ranDonf. Pontine, Oakland County,
BHcíi.. naya: " J think il Is the beat p:iper lu
AIntIita.,,
L. A. Wlch, SulUvsn, O., fiya: 14 It le bet-te- i
many of the ii . '
.lame p. Mamne, U A M. !iarhf ntvet, N- w
Oi ie ujpt, La , wiya: " Tn c:ciiiiartn your p:tpT
wiiu othe-- 8 I receive, I iu;irt na inn
'Hi1 un Wp.vsly Nkvi ii. pood, tti 'iet. ti' f.
I would oot: r misa a mnl tdHti a muu'iter of
lb Ni.xvs. 1' if1 ",(' of thcitay. It
id lo it i:i foe."
A P. !' Wood'iuH, t'ouiv.
1 '"it us one ui Uie ciitincj! y,:n;.
nil d."
VV. ,V. ViMt t. Afilian, Jllch., hi.v-.- '. "I
don't w.'ii t.iiii-- a u ii 1' r. ll U .the W.l
p'i:--- v ími I littvi- - .v r u."
I er l l S uhiiÍ! CV.uuty.
ñ
rr
i
t,
or iti
an
six
in
all
th'in
hlisi
this
......
is ft; II of njMWtm and vahiahlo noww.
I Jiu iu rt'iMüpt of iitrp- wi'-k- jo;n nala
I to ndunl Tiik V. kkm.v Nkws
a No. 10. tur hipo of ilsTio:i to'.rf .iltltiiilo
in olitti f :;iiii: lili: Ihf in. r. í ii r.u-C- :
lit It:- Lli" !:'ii"lr oí'
M. K. HV'i.iori, V:ii::.i r, N. Y., hayn:
"It is the cheapen and U i piper Í ever
rent!."
Y.:. 8cbniian lii'nn " I like
vmr i
.;ht very miii-ii- I u x o rpr p:i;K'r,
h :i I not like Hu m as ve! iim iiKKLY
.i:v . '
W. I!. I.irv, tati.R-l-- !. Tes., ay: "I am
ii
.''i v j 't i ;.li Nrv.-- . f..r no'i-i-
. p'r iu il in "ni 'i r. wiy timf. I ' nn.ll
nlr4 nf til.' iiui 'f! mu f'lirly ifl furl . n liieU
o er! y iiiii'Mij tiijii-- in a li'ricily ii.iriyjour-ha- l
of uiih'jr fcitlti."
Its isc and r eoiiii.l red, Hie CHICAGO WEEKLY T.WS I.- "
eluupM tD.ii.-'- i i A jrfi. ONK DOLLAH A VKAH i: irielmted
Our spivial C'.uhbiii!; Terms :'. witlitn tin- reacli of all our sii!,.--n , lit is.
6'.H!.:iiueu cemei way üt bevu al this viu.-- Scud SuUcdiilious lo IhU ollico.
'.v;v. isa riti'mriTi tucrr-rsi-
riV-V'"- o'.!." w,i,'' sViolil he iih cvrv Vnmlly, Itoauilu'l.
v'í',,'''''iS'' d'"'' l.thrary hikI KmH.
'! W TiVr iis t ii.ixtit. í.nj ro.w in .itto.i, in
ni
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Delegate to Congress, ... Antonio Joseph
Governor o. Kon
.Secretary (i. W. Lank( lnef Justice W.m. A. Lono
Assnciiile ) m Hiiivki
.lllsllces, f ... Ym. V. HlONDKllMiN
Surveyor General lino. V. .Iri.nv
. olieeior int. ev Mi.aj- - W. Kisi.i u
l. uisi. Attorney Iamks Hi .i.i,
L'.
.Marshal It. Maiu-im.-
He.l.-ter- s Land Oflleo
Las Onices E. Snii'.i.ns
'"ita t' Jas. II. Wauuíh
Hi.ceivers, Land ofTlce,
La Mesilla Jas. HnnivNn
Saulu h O. K.NAi'i- -
TKUKrifilUAL.
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Kiuiri-i- illll'i-.-eii- i from ,;iny utlii.i-
l'. very ( nrset is Miuepeil itml i ; mi r.Itllleeil ill every Ucvure to 1.1.1 il...Iliiwns' I'Hleiit. M i n .H I M i.nU- h.,
in; i'ornet 'n. Mi, lite, nuil lei- anii.Ly -
.in-- i t. e'. try w lieio.I rion il.wi
fat Errs
Ohmincd ami nil PATENT lU'SIXESS
iiMi iiileC lii'Ko:.ll'.l L'. niel
I
. i'
li.- i.llíi-.- - is e iimvite lltn T. S. T'nli.nt .11';....
uini we ehl .'.in p;i.e,ii s it. ti:m.- lii:l;i
nisi- - ir. .in .e;;.,UMtnn.
Semi M.nli'l or llriiwinyr. SVe toj ;t .i i; y i i,l' el'iin.e : niel we iiihü.-
n'o-h- i;i:i: r.vi.Ess iati:nt i ime r. t'er. I: re, I.i the I'iisWim.-h- t, .lie S,,p
M
"iiev ' ir.ii r !v.. i. ml in ..n,i ,,r t,,..
I '. S. I'niem ()i;,e... t'or eir.-i.ii,- s, 'nilviee,
terms uliil to iielual eiionts in l our
own Lilalf or ( tunny, write to
U A. SNOW cV CO.,(ipiioKite Puteiii iMiiee, Waxliii-.Kton- . 1). C.
The Man
Wlio Spends 5'oiiey
In i)ew?p,ii,.r in tliene lianl11:11. V, Willi, .ill t oiti',,jr e.Hinmtl'Ol'the em i lrom i.i:,i. p. Kmvi.i.i, iy:t ,.ws.paper Vilvi I . No. 1,1 Spruce ill
.,, w i,r- is likely loimy jilitfor whin mieiit
i il
...i- ,s',. Sueli ii;--
.,r.i.i 'ii e In nil nppli inil- -
.lenil lllec-iit-
witii list of
i s ami reierenee.
Mme. BEMQBEST'-
S-
RCLIACLC PATTEf? JJffiAre tlin only oiy.. th.t will gira a perfect
Ultli.K punneia.
MM. DEMSBESrs
Systom of Dross Cutting.
Chart nJ Iiuok of full rtirootioi,,, rnabluis ,UTO toCut aim iHirlcctly.
nf k? h- - ". P4 rani, cn receipt
kSIIE. DEMOREST'S
PORTFOLIO OF FASHIONSAND WHAT TO WTGAHilArt' Mairuln. i.f ,iu n' r-- v i
tmiit, .u5l.,aiJ, ír o j ttuu.
emoresi gesing lacfiine,
a a fa ii? n
.mm
of
M
li. J.
S.
().
L.
THIS 8TYLK ONLY
.X:iM.tn rlt..i Í tf.Jf '.".'I
Nearly 30,000 told nnd glTlng Forfecl
aaiinlactloii.
rDon't pay other emu panics $40.00proiit ;i a Iiiai'hiue t,trr su iioou ah
DEMUUKST, but bnv direct ol tho tuau-- I
ufacturtirs. Sent C. b. D.
Write far CWeulan.
OEM O REST FASHION andSEWIUC MACHINE CO.,
Hínaí H fit htrcot,
Í 3 I.in alinii XiiMres aielPii ofof Laburb.uu..t. ciiu Lu had Hi iLw Li adfk of
2.00
l.liil
mi
iliSiS','I'"'' -- Tf" " i.j
m ! sureÉM FITS!
Whon 1 Ce I do nnt mtftnVZ '"i" "T hn h.r. '.Tin 4?
I hv mule tbe dlitus ol
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICKNESS,
r,!2oü5Jl,",1T- - 1 w""'"riyrí'm.(lTt
Jaile.1 n n rraon for not now rwMni7 "írl once for a Iik und F n r it Jiottmi
trial Síl ItmZú cure" yon Adilren
n noihtaVCr i
H.C. ROQT.M.C. l83PlAM3l.,llcwTom
J A. TOMLINSON,
DRALSB in
linigs and Medicines,
The host of "WiriPK, Liquors and
Cigars Constantly on lland.
Prescriptions a Specialty.
No Prescriptions' fillfd or Mh.üc.íboí
snhl except for Cash
BEA3T!
lexican
Mustang
Liniment
cuhhhSciatica, Scratchea, Contraotel
LnmbaRO, Spralni, Masóles,
Kheumatiam, Strsini, Kraptlona,
Bnrm, 8titchel, Hoof All,
Soald, Stiff Jointi, 8crw8ting, Backacao, Wonrus
Bitei, , Galli, Bwlnney,
Brniie Sorel, Badila Galla,
Bnniona, Spavin File.
Coras, Craoka.
THIS GOOD OLD STAND-B- Y
accomplUho for everybody exactly what I. olalmed
forlt. One of tbe reaiooa ior tho groat popularity oí
the Mustang Wnlmcnt la found In lta nnWeracIppllcablllty . Erorybody needs such a medicino.
The Lumberman needs It In case of accident.
Tlie Housewife needs It for general family use.
Tbe Cannier needs It for his teams nnd his men.
The Mechante needs it always on Ilia work
bench.
The Miner needs It In ease of emergency.
The Ploneor needs get along without It.
Tbe Farmer needs it la bis house, fcta stable,
and his stock yard.
The Bteainfcoat man or the Boatman need
tin liberal supply afloat and ashore.
The Ilorae.fancler needs It it Is bis best
friend and safest reliance.
The Block-grow- needs It It will sara him
thousands of dollars and a worid of trouble.
Tbe Uallread nan needs It and will need tt solong as his Ufe I a round of accidents and dangers.
The liaekwoedsman needs It. There is noth-
ing like It as an antidoto for tbe damgors to Ufa,
limb and comfort which surround the pioneer.
The Merchant needa It about his among
his employooe. Accidente will happen, and when
these ooine the Mustang Liniment Is wanted at once.Keep a Battle la tbe iloaae. 'Til the best ot
economy.
Keep a Bottle In the Factory. Itslmmerilate
use In case of accident saves pain and loss of wai-es- .Keep a Bottle Alwayala tbe Stable for
nae when wanted.
KMIA1II.ISHK1) lé.'lS.
Wm, C. Waters
(OLD AND SILVER REFINER
-
-I- M'-íi1i
and .nIvit bullion nicltnl and Ha- -
paye
trem
atoro
BaM- bullion refined. Will pur.
ol., eralleini In scl'.Viiicnt with IT
S. Mint tn hank turns promptly miiilei
42 KAi'AitoK St.. DtNTEk. Col
'C
- ii'
l-- 17 .V-
i ,.s 'bt - it, j tJ .fly
; - i - l!,l--
Hi
7'
"iu ie tt.i.iIc! H,ír,-- Y
U, ( rs of Mil )..Jr iih,
.;i'...ri.iv ;tct.''.i :?!! i rat loa
"V.i't
;..,ií
D. M. F uFí kY &. CO.0'
Tuft's Pills
OXJ3R.13
Malaria,- - Fever and Ague,
Dumb Chills, Wind Colic,
Bilious Attacks, etc.
Thvy produce reffnln-r-. nnturl ctiui
ualiuii. ii(vr yripe op nirrr withdaily biidiii.!, A. faiitliy uiftllr.nu,
tliey nlioulit have a place In vrrtiouftflohl. Iric. 95 cvuU pr buju
Sold Everywhere.
Oillce, 44 MuiTHy titH N. Y
Lincoln County Leader. L,;!
S.iifJiy.H.reMI. 1SSS
SOOIETIEQ.
K. of I'.-Il- Moi.niiiln l.wlirn N".
K nltrlitx of J'ytlnus i.icot vr. Tlri !
omjjt. fi:H(i o'rl ,. . i li ( kn!nhu mo
noraun,
.mviMt.,..nnyl.Z(CiC
Edwiku l'imin.K. or It. 4 rt.
I O. Cl.T. Whits Onks Lo Ve No. 4. modi
evry SmI.ii-.1- m.l t. ' I""" """'.
o'clurk. tMtttm .rt'.:r un If ..''I.'"'
Kd. K I i'A iKltlv. ( . 1.
Jno, A. Wo(ii'i.4r. Sir.
G. A. R K earnry l'ot, Xo. lit. mr-t- on the
lntt Monday iimkt of in h m.t I T"wn
Hull. .I.e. Kl.KI'lAOr.it. l C.
b. VV. I'lUKkH. A'ljt.
WuilK 0i C'lNllil.-.tATIlllAt- C'!t IK'llLu:il y ivivi 11 u'e.
J.vniiiK ' 01 !" k
Hit d iv -t in .n! H 4") n. in.
Wr rkly HiluV . Weiliiee.tiiy Kvc.
at 7 H'I o lock-- St al lrr- - All u-- wil
reme.
Tl. K. T.VM). l'atnr.
LOCAL ROUNDUPS,
tick soinetlmr,mari'i a nnmr,
Dal prlatortlnk to Murk andaoleran.
Will fclv. man - in fHinf.
When i) Ht In tal p.oullar column.
Last Sunday wa Palm Sunday.
ToM)KRowJisjLvisU'rSiin(Hy and
All Folday, wo? hopo tl.c tools
will deter their celebration until
Monday.
Ouit ' pressman and devil,
'struck' last Monday, because the
Editor tailed to leave any ,angfi
luod They must haye toum.
FOtnc in the Edit rs room, as the
rcsuiuod worK.attcr some delay.
Thk bog nusauee having bi
came too intolerable to bear, "our
citizens havo.forwarded a petition
to the Probate Judge to issue the
necessary rder to the- hog owners,
to pen their hogs.
9 -
Mb. C. M. Pear man ot St Louis
Mt. is in town visiting bis son C.
L. Peatman of Pearman ife Me
Court. Mr P. expresses himst l:
as much pleaied with White Oake
and the business outlook.
Mu. Char. W. CJkkkne formerly
ot the Santa Fe Xw Mexican, and
El Paso Tribune, wsh in town dur
ing the week. Mr. Gre-n- e says
there is no doubt about El Pat
raising that $100,000, and the
building ot the White Oaks' rail
road.
'Dept. VCommander r"'n
Hewitt aceompaniedj.by Messrs
T.o IT. TCudisille A. A. Gen'l. and
V.I R Uoniiell. A. O. M..ot his
stall, and Post Commander J. C
Klepinger left on Sunday morning
for Vegas to attend the j. A
J I. encampment.
Mkssrs. W. U. Weed, T J. ' A
Erown and J. W. Harrison left
tor Las Vegas Saturday last. Com
rade Brown will do the G. A. 11
frolic, Mr. Weed goes to St Louis
to lay in a big stock ot goods, Mr
Harrison hIbo goes to St Louis.
Col. Win. Calfery and Major
W. J. Littell ot his starl' aro botl
delegates to tbo G. A. K. encann- -
jnont. They left, hero for La3
Vegas on the 23rd Lilly supplied
with creature com'orts to last tl em
as tar as Carthage.
Dki'I TT Sherilt Langst.n left to:'
Arizona Thursday evening after
ebruary.
Great credit is due Mr. Langton
in securing the fellow who thought
L. would not catch him, but he
was mistaken in his man.
Thk'oM adage, Providencetakes
care ot fools and children, held
fvtúvmimMiihy
loaded
shot i the tleshy part ol liis
loft arm.
Cait. Louis Ochs ot El Paso
Texas was in this week re-
presenting wholesale liipior
bouse ot Julian & Johnson. The
Capt. was highly pleased with
White and otters to bet any
amount of money, ten to 0110 that,
wo would have railroad connec-
tion with FJ Paso in less than
twelve months. .
Subicribe for the Lkabeb.
Ai.iieht Zii.c i.k.r of lirm P.em e!i mine inil e Organ moim
;,..i.iíiii. Zicglr.-t- t Co. Mt K.r " ' "
" the nuln-i- d last week . (I,, III'M I HP I U
teams In haul in their immense
stock ol and summer guilds.
Messrs. (i.Z. tfc Co j .mi-- e ilu'ir
patrons a grand Miriri e in rich
ess and novelty ot now Mvlcs d
ill ess goods.
JrsT as wit w.-i- e coiignwulatmg
ourselves on the return ot oi.r
"Italian climate" blizz ird of a
snow florin set in h'.st Mondav
covered tiio ground with over
tootot Minw. The oldest mhahi
UüMh ginsfto kicK, out tiiei.attic
men nnd Ranchers aro jubilant,
of early j;tass, !iit cattle and
big cru) s.
. -
tthv. .). M. Asm.rjT of Ail.
tjuuiue, St.pt. ot 1 io Congrega
tiorial Mission ol X. M. is in town
tor the purpose of looking into and
possible settling the lnfcrmin- -
able church quarrels lutvti dis
turbed the peace and harmony ol
religious circles m "White Oaks.
Wc hope he will succeed in his
mission.
'Yk shall not eat of anything
that dieth of itself! Tuou shall
dve it unto the stranger that is in
thy gates, that he may eat it, or
thou inavest sell it unto an alien.
lor thou art holy people unto the
Lord thy God." 1 elit. H. 21.
What fearful old fraud Mi sef
must have been! Now if our but- -
heis were to try that, little trick on
ur wives, there would be h we
beg pardon a wool pulling.
Santa Fe K. K. ordered
change ot Schedule timo whicl
took effect on the l'5th inst.
Hereafter the mall wiil arive at
Carthage 11.25 a. in. and leave 2.40
p. in. This chango will bring our
morning mail tno hours later, and
interferes to some extent with
stago schedule time. Messrs.
Ozimc it Co have written to Wash,
ington 1). C. asking for the tieces
sary change so as to enablo the
Stage company to conform to th
Railroad timo.
Hon. T. U. McCouet of Wis
consin arrived in White Oaks witl
Ins tamil y on last iiiursUay even
ing. Judge McCourt is brother
of our popular young townsman P.
MeCemrt of the linn of Pearman
& McCourt, and to .New
Mexico lor the benlit of his healtl
If the climate provea lavorable the
Judgu will settle here pcriumie:. y
lie was ticcteu to serve ii.reu un
secutive terms as rol. ate .Jm'g., rt
Taylor County Wiueouson, i.mI j(
ho is as good man as his hie; icr
Pete wo most cordially weieoiue
him.
El Paso has failed in its effort
to mise the $100.miO required for
the lute Oaks road, ami many
ot the citizens are despondent am!
predict unusally dull timos- .- So
corro L'hieftan.
liir. chump that
wrote the above paragraph, fu'd
wet nurse to teud him on p,ij
If the infant knows of any Socorro-
ito of his playea out old Mexican
ullage that, wants to take bet of
ten te o ie ,'hat White Oaks and E
Paso will not be connected by rail
one eyed Heilly who stole X.r. him along.
A. lu ord horse n
Oaks,
the
"
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Si i'Kui.vrtNUr.NT Chayltu J)er,
ot the Santa Fe roi'd, was in Socor-
ro and at Magdalena last week.
Mr. Dver states that the work ot
extending the .Magdalena branch
go on, and the locating
aro expected soon. 'J'hev
tl , t llH Vil Ik Hábil It Of.i Kit ili r!... 1
good in Ole Pellomya case Ji h(J t.v
Wednesday afternoon, lie thought ,,.,1 to fn, tK.,n jlcro when he
he could j.oke ft gun through i urri ved, but tor some reast n tl.ej
the crack of a fence with the muz- - j have been delayed. There i- - no
.1 t,,,U him. result a ehartre of '1''.'S' ' spceuy ..1111,1. ng
bird
town
the
and
lota
that
The
comes
will
ot the branch, and the White Oaks
road will h.'so bo promptly- birlt.
San Marcial liep.rter.
We suppose vou menu the ever-las- t
ngly long talked of Carthage
extension to hite Oaks. Como
along with yi ur old road, hut you
wiil find ns all shouting hurrah
for the Kl Paso and White Oaks.
T. V. JIkman, showed usa sam-
ple ol rich silver bullion turned
out by the Fitzgerald smelter at
El Taso. The ore selected for the
initial run was lurnirhcd by the
. II,. v. Ill, the(nun lir Ii.h
i tlmts in pushing lh-- j ilV,erists f
i:r town to tin- troii,es;i ( in
i'üitte- o? the While .il.i uní
111 Taso líaür .ad.
l.ii Hie ciii.ens of K! í'hüh burn
Up ll ir sn SCI 'J lion 1o the hi.liii
injl of the load. an. I we v. ili S"li!
tb i:i in tii!'h'i(in to o.ir cu .
lend and silver, ni"- - v l iv'h li.ev,
wiil t. aM t" kit k i Ivt s tlini
tl.i v ii'n! int l ii;i(i ti.e loud veais
A sne'.U sum ol moie v Wii lor.nd.
and placed in ! he lian ' ol' I ! . "l,iy
W il'ianiN of (lie Cj'l'.f Kx'di.oige
S'.luiiii fur Ma:c kee.;lig. 'J'iie
owiu r can reeii er 'lit by proving
property mid paying b-- 1 his notice.
'
Tt.'WX U.'JS I'Oii S.VLK.
.t 7 P.ioek 2 ;L..t 21
" ; J,, 04
" 7 " 13 " 7 " ;4
8 1:; 4 "
" 3 ' 21 4 ' 54
" " " 27 i " 1 " C.4
" " 23 i 2 " 04
" 7 " 23 i " 3 " C,
" tt " 23 " 4 " 05
Tho above and numerous other5 color. brands. furthei
propertirs t a harirain.
TllEO. IF. Jft 2!AX.
Real Estate Agent.
Pcneo on Earth
Airaita that countleaa army of martyrs,
irhose ranka are conitanUy recruited from
the victims of nervoueneí and nerrons dU- -
cufl. The price of the boon la a Byniema- -
tio course of Hostetter'a Stomach Killers,
the flnrat and most genial of tonio nervines,pursiird with reasonable persistence. Easier,
pleasanter and safer this than to swseh the
victualing department with psrnilo-tonic- s,
alcoholio or the reverse, beef extracts, nerve
fnoils, narcotics, emlativrs and poisons la
din(juise. "'Tiled Nature's sweetreslorer,
tai m y sleep," la the providential recuperan!
of weak nerves, and this glorious franchisebeing u&imlly the consequences of sound di-
gestion and increased vigor, thegreat stom
achio which insures bnlh is productive also
of repose at the required time. Not unre-f- r.
shed awakens the Individual who uses It,
hut vigorous, clear-hemle- d and tranquil.
U':e the Bitters aluo in fever and agile,
kiduey troubles, constipation and
billouituctts.
All ,t Ot JPrlll.
Mr W. F. Inlty, Aavurti-iui- f Ajrent of
the Brooklyn Elevated K.i.lroiid, writes:
"Inflammatory rheumaMum sweilrd my
legs nnd arms to twite their untural si.o.
1 sufTcrnl exrrucialinjf pain Yunr trou-derf- ul
S fl ñ . marie a ecioplele ture.
Mujot Siuuey herhert, editor of the
houtlw.ru l'nltiia!o- - nnti Out F'ir-ier- ,
Atlanta. Oa , writes: " I haie fully lesttd
the virtues of Swift'a S;ecilic, both a a
rhutin.atiim cure and a touic. )l has dona
even more than it pronrictora claim for it.
Mr Michael Loi.-jr- Jr with tlic Stro-F.ridi- re
Lithograpliic Co., Cincinnati, Oliin,
rites: ' 1 sufiured lor two yean with a
terrible itching and paintnl sorf on my
neck, arms, taoda and Imyra. No phy
Hielan i.i.uM help me. 0. S. H. leiievtd
sue perfeetly and I teel like a new man.
Mr, .mude luy e, ot imtonia, N. C,
Wilton. "A hiibv, ki'ii tour nuulW
aid. develuped actoiulu. He lmd two
veie iwiin; and sores oa the neck. ni
tui obi fsujiiv )h aieieii, U" protv.uut '.
it acioliiii., ad Trriud r. n. t .' i
I (ev the bsby S ii S and it on trott3ih:j: under eou'.inl. 'the ,rei n
kei.lej. und tha hahy w will and healthy.
I ki.uw S S IS. .ed lis lile, and 1 told
our Jwlul HI. H i a legular ( bvil' liu,
and prcscril. d íi. í S. for lie Imby a so.u
a li uw it kid sroluLi.
TieatiMi on tih-o- ar.d Hliin lierua
miied fr. Inn filn StaiKic to,
Lliawar 'i, Atlanta, ti.
KOTK'K FOR n'BI.IfATIoN.
r. i muí or, c.
l.:i f ri.f, v .
March lh, 1R.1S.
Notice I h;ivnj irivi'ii that t ht- f.illon 'r --
niui.i'dfttlor lm- rtl,.;l iietir" ol' h,--r 'iircnti de, nit- ki Until proof in Htrpport ot ciitli-mi-
thnt fililí proof .rill hi- n1 U"'.ie Pn.T
t.aCe Jlltll.'1'OI- I'le-- k if IVllMy. Ht
N M . on Muy "ih. I ikk. vi :l.ii a lit th I.i.iiyii, mi n-- .rt l.nnd
n 4,., fortho n ' s w L section 0. twpli'. S. It. 10. I
Sh" nmnrHthe fn'huviniMvitneMm'i.' lo pnihis coi'iliiuous upnn. n;iil cu!tiTi
tion ot Mild htiiil, vi. : AihIicm- I raw f.ir,,
I.. i n i'!e i., srar Flydr. .!oc liuton. hIi ofWhit" link". I.iri'i'ln County ,or Moxiuo.
KlIMl'MII (1. Shifi.im, Ki ;Ktf-r- .
New Boarding House.
Wm. GALLAGIlLtt, Puop.
0ij)o$ite Wfutt'Muns S'trre.
Good Table. . . . tteaonablct Prices
GttOCKRILS,
VEGETABLES,
FttULT,
CANNED GOODS.
The subscriber has opened a
place ot business for the salo of
the above goods, in the building
on White Oaks Avenue, nearly
opposite Weed's store, and res-
pectfully solicits a share of public
ronage.
JOHN A. L'ttOWN.
New 'X'iii-NHio- p.
a
All kinds ot
TIX,
XHKKTlIiOX,
and VOl'PIJi WOfli',
EAVE-TKorGII- ,
coNnrcTott-pipE- ,
TIX and SHEET HON
I t O O Ji" I c ,
Manufactured nt the lowest market
prices, bv
C. L. PEAR MAX tt CO.
White Oaki, N.M.
. . .J. . . 9
FACTS YOU CAN DCT ON.
Tkat tk MM mI tmrftil tobtreo tactorr
mtrld In mtj City, N. J.
Tkat tiila factory aiakaa th pnftr ana U
UtnU Climax PlmK, tha aekaowto44 aa I
an)
Tta thh iactory wm aWikd aa kof ac aa
Taal Uw puliW) It mad mad oM Ifca lai immt
qoantit o( tj,cfii,U Iba. or Umrum
tmai tuna ol tobaoco.
Tkat A m nan tkaa al all tka ta
bmuo mad la tha Unittd Sutat aotallk.
landing that ibarawara 966 laciariMaiwork.
That fat tha but tt jraa h fartory ku kalpW
tufiport tha Called SlatM Goaranaat to tha
L aataot of oer Tony-lo- aúllkia trrr kaa.r . anil thouaaod dallara Cl44.7o"l P"
jf; lata Iba U. S. Traaaary In IaMraal Rmnaa
Taaaa.
Tkat lb par-ra- B of thai foatorr la aboat liaar
00.00 par yaar oe $o,roo.cn pf waak.
Tkat tha factory amploy aboat J.foo opamina.
That tkia factory nalna rack a woadarfally gocé
ahia in CUmai Plug that many bar factoría
WtnedtoimirataitlrTain,aBdladeepaia
t so try to attract cuetom by oflaring largar
pteeea of ioierior good or tha rama price,
Skat thai factory aererthaleal aoorinaal to In inan
ha biMlnira every year.
TfkM fUi faetory belong to aad s. oparared by
Tou, vary truly,
P. LOR1U-AR- D A Ca
Sikatkii on Some 1 is;
about the hJidays. trom li.f J i a- -
No For
purticulais apply to
P.
Ciir'aoo ,;i:ig and eeilii g. sffh
duois. blinds, Ac, at low down
' prices, t the lumh,-- r yard of
Kl tt. P.ONNFI.t..
Harrison St., Near thi Mii.i,.
Board ?") per week.
Funihcd rooms. yvr month
'i'in:,ieiits 50 per day.
SAX AXTt.XlO IIOrKL.
San Ax'ioM'. M
3ÍJIS. 11";.
Good
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(lean Peds Modor
'hnrges.
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T. REID & Co
WHITE OAKS.
tMeea. ,
SriiiEi.
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I.EAI.KKS IH
J'ure Drugs, JftJicines, C'mmi-culs- ,
Perfumery, Soap, Toiht
Articles, Patent Jferfi-eine-
tfv., tf-c- .
Proscriptions
Accurately compounded at all
WJII
B4HIK OFTAWK Jiiuirrl
93 tllortrattonrrbeapilul
olofed pUl. TreaunMitMMlbral- -
, ln oí ell kiadi caie Utda. tut
K r ""fit. uiuuaend tkeli cute. How to belli endlotk o At, try. All 1I0.I Puro 1.rmasut ell kiade Urd.. cijo, etc.Muled k it
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